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Avant-propos
A ma mère, infatigable pédagogue, dont l’abnégation m’a ouvert de nombreux chemins.
A mon mari, optimiste résolu, soutien indéfectible à mes différentes pérégrinations, qui me
prodigue amour et confiance au quotidien.
Il m’est difficile de remercier le nombre important de personnes qui m’ont initiée à cette
recherche et ont permis à ce travail de voir le jour, d’exhumer une partie de l’histoire de ce
collège.
Cette thèse n’aurait pas vu le jour sans la confiance de Johan Rooryck, curieux de cette re-
cherche, qui m’a ouvert les portes du département et m’a poussée à cette rédaction, alternant
entre “délégation” et “impulsion”.
Marie-Christine Kok-Escalle a accepté de superviser ce travail, m’a constamment éclairée de
ses conseils, a montré un intérêt constant et croissant pour mes recherches, m’a témoigné
confiance et estime qui m’ont encouragée à continuer malgré quelques déceptions sur le ter-
rain. Elle m’a aussi ouvert les portes de la SIHFLES qui, à travers certaines publications et
colloques, m’ont permis d’exposer ce travail et d’évoluer dans mes questionnements.
Mes collègues de Leiden m’ont encouragée et ont facilité mes déplacements à Jérusalem et à
Paris, qu’ils soient ici tous remerciés.
Nadine Picaudou, qui suit mes “pérégrinations” sur la ville d’Hébron à l’époque mandataire,
a accepté de me laisser achever ce travail et de faire partie du jury.
Sossie Andézian, sur le terrain et lors de séminaires, m’a fait part de critiques constructives
qui, même si elles ne concernaient pas directement ce travail, ont contribué à sa maturation.
Sur le terrain, j’ai été aidée par des archivistes volontaires qui ont permis à ce travail de
voir le jour dans des délais raisonnables.
J’ai été accueillie avec chaleur par le Frère Alain Houry, archiviste de la Maison Généralice
des Frères des écoles chrétiennes à Rome, ma dette envers lui est immense, non seulement
pour avoir facilité mes recherches, mais aussi pour son avis critique et sa véritable connais-
sance de la francophonie “levantine”. Avec la Sœur Margareth, dont la disponibilité n’a pas
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de limites, ils m’ont permis d’“arpenter” les archives sans appréhension.
Qu’A.S. Cras, archiviste du MAE (site de Nantes), soit assurée de ma gratitude.
A Jérusalem, chacun des Frères, conscient de la menace de disparition des archivistes, m’a
apporté son soutien. Je suis extrêmement reconnaissante envers le Frère Albert car il a su,
grâce à son sourire et son efficacité, trouver les informations demandées, même lorsque les
archives supposées “introuvables”, voire “inexistantes”, me décourageaient.
William Alonso, président de l’association des anciens élèves, n’a pas épargné ses efforts (ni
sa mémoire) pour les entretiens.
Frère Jean Manuel, vice-président de l’université de Bethléem, conscient de l’urgence à sau-
vegarder un tel patrimoine, n’a pas épargné ses efforts et sa disponibilité ; il a soutenu le
projet de sauvegarde et de classification.
Suleiman Rabadi, directeur du collège des Frères et professeur d’histoire à l’université de
Birzeit, m’a toujours ouvert les portes du collège.
Enfin, j’ai également bénéficié de l’aide et de l’intérêt pour le sujet de F. Lecour Grand-
maison, attachée linguistique au Consulat Général de France à Jérusalem, pour le projet de
préservation et de classement effectué par l’association “Archivistes sans frontières”.
Cette étude doit beaucoup à tous les anciens élèves interrogés qui ont fait preuve de dispo-
nibilité et confiance, aux habitants de la vieille ville soucieux d’inscrire dans le temps long
l’histoire du collège, dont ils estiment que l’héritage est parfois négligé par la dernière géné-
ration, ainsi qu’à mes anciens élèves et étudiants. Ils ont apporté différentes réponses à mes
interrogations et m’ont permis d’accéder à quelques archives privées qui me seront utiles pour
des recherches ultérieures.
“Ce rappel sonne quelquefois comme un réveil quand l’historien est tenté de renier son
intention fondamentale et de céder à la fascination d’une fausse objectivité : celle d’une
histoire où il n’y aurait plus que des structures, des forces, des institutions et non plus des
hommes et des valeurs humaines”. Paul Ricœur, “Objectivité et subjectivité en histoire”,
décembre 1952, repris dans Histoire et vérité, Paris : Le Seuil, 1955, p 43.1
1Légende des photographies (couverture) ; de haut en bas et de gauche à droite : premiers élèves de l’Ecole
normale de Bethléem, prospectus du collège, classe de la section supérieure (1928-1929), façade du collège arborant
le pavillon français - extraits du Education Ordinance de 1933, du journal personnel des Frères fondateurs, d’une
copie d’arabe “L’amour de la patrie”- réception du Consul Général de France en 1931, examen de dactylographie,
réunion des élèves et des anciens élèves du collège pour la venue du Frère Supérieur de l’Institut des Frères des
écoles chrétiennes en 1947.
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Transcription et abréviations
Notes de transcription
Les noms arabes présents dans cet ouvrage ont été transcrits tels qu’ils apparaissent dans les
citations. Leur transcription, choisie par les auteurs (mention explicite), varie parfois.
Pour la ville et les quartiers de Jérusalem, la toponymie la plus usitée a été choisie.
Pour les groupes religieux, les noms commencent par une minuscule, lorsqu’il s’agit du
groupe ethnique ou national, une majuscule.
Les citations et les termes anglais sont en italique. Les tableaux élaborés à partir de données
britanniques, par respect des sources, ont une légende en anglais.
Le terme “Conclusion” avec majuscule renvoie à la conclusion générale de cette étude.
Le terme “Institut” renvoie à l’Institut des Frères des écoles chrétiennes.
Les abréviations utilisées dans les tableaux statistiques se trouvent dans les notes correspon-
dant à chacun des tableaux.
Les précisions monétaires ont été conservées telles qu’elles apparaissent dans les archives
(LP : Livres palestiniennes-depuis 1927, Livres Sterling (parfois Pounds), Frs ou frs : francs)
Abréviations
ACJ Archives du Collège de Jérusalem
ACB Archives du Collège de Bethléem
AIU Alliance Israélite Universelle
AMAE Archives du Ministère des Affaires étrangères
AMG Archives de la Maison Généralice
AN Archives nationales
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Abréviations
ANDS Archives de Notre Dame de Sion
APF Archives de la Propagation de la Foi
AR Annual Report (Department of Education)
ASSJ Archives des Sœurs de Saint Joseph (de l’Apparition)
BB Blue Book
BEC Bulletin des écoles chrétiennes
BEOE Bulletin de l’Œuvre des Ecoles d’Orient
CCF Centre de culture française
CO Colonial Office
CSO Chief Secretary Office
EBAF Ecole biblique et archéologique française
EN Ecole normale (de Bethléem)
FEC Frères des écoles chrétiennes
FO Foreign Office
Frs Francs
GP Government of Palestine
ISA Israel State Archives
JEMF Jerusalem and East Mission Fund
MAE Ministères des Affaires étrangères
MLF Mission Laïque française
OBIP Office des Biens et Intérêts privés
OETA Occupied Territory Administration
P Père
PAAP (AMAE) Papiers personnels des consuls
p.m. Période mandataire (pour le fonds photographique, période du dossier auquel appar-
tient la photographie)
PRO Public Record Office
PVC Procès Verbal de la Communauté
RP Révérend Père
s.n. sans numéro
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SDN Société des Nations
SOFE Service des Œuvres Françaises à l’Etranger
SIHFLES Société Internationale pour l’Histoire du Français Langue Etrangère
THF Très Honoré Frère
TRP Très Révérent Père
YMCA Young Men Christian Association
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Abréviations
12
